




1) Bending:  Introduction,   Online, 
             http://www.efunda.com/processes/metal_processing/bending.cfm 
 
2) Sheet  Metal  Cutting (Shearing),  Online, 
       http://www.custompartnet.com/wu/sheetmetal-shearing 
 
3) Basic  Operation  of  Lathe,   Online, 
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/metalwork/lathe/intro/index_e.html 
 
4) Milling,      Online, 
http://www.custompartnet.com/wu/milling 
 
5) Engineers Edge, Drilling Process and Machines,  Online, 
http://www.engineersedge.com/manufacturing/drilling-machines-process.htm 
 
6) MIG Welding,       Online, 
http://www.weldingengineer.com/1mig.htm 
 










9) Valve Seat Grinding Stones,     Online, 
http://www.cylinderheadsupply.com 
 
10) Engine Rebuilding - Valve Seat Grinding 70,   Online, 
http://enginesrme.hubpages.com/hub/Engine-Rebuilding-Valve-Grinding 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
